

















































































































































































































































































































































































5 大変よく理解できた 22 75.9
4 理解できた 7 24.1
3 どちらとも言えない 0 0.0
2 あまり理解できなかった 0 0.0
1 全く理解できなかった 0 0.0
合計 29 100.0
Ｑ 二組個数 割合
5 大変よく理解できた 12 35.3
4 理解できた 21 61.8
3 どちらとも言えない 1 2.9
2 あまり理解できなかった 0 0.0
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